









Pesquisa Quantitativa na Sociologia
Quantitative Research in Sociology
Organizadores: Marília Patta Ramos e Karl Monsma
Apresentação – Pesquisa Quantitativa 
da Sociologia
Introduction – Quantitative research in Sociology
Marília Patta Ramos e Karl Monsma
Fundamentos do ‘Paradigma Metodológico 
Causal’ nas Ciências Sociais
Foundations of the “Causal Methodological 
Paradigm” in social sciences 
Juan Mario Fandiño Marino
A Ciência Social digitalizada: avanços, 
oportunidades e desafios 









Nas trincheiras do método: o ensino 
da metodologia das Ciências Sociais 
no Brasil 
In the trenches of method: the teaching 
of methodology in social sciences in Brazil
Ignacio Cano
Uma sondagem via Internet projetada 
para avaliar a vida diária dos idosos
A web-based survey designed to assess older 
adults’ daily lives
Janet M. Wilmoth, Martin Sliwinski, Jacqueline Mogle
Métodos empíricos em pesquisa do 
envelhecimento entre minorias étnicas: 
um caso para triangulação sociológica
Empirical Methods in Minority Aging Research: 
The Case for Sociological Triangulation
Kate C. Prickett e Jacqueline L. Angel
De Boulainvilliers a Tocqueville: 
da liberdade como defesa de privilégios 
à liberdade como defesa de diferenças
From Boulainvilliers to Tocqueville: from 
freedom as defense of privileges to freedom 






La Ciudadanía como Co-construcción de 
Espacios de Participación en lo Público
Citizenship as a co-construction of spaces for 
participation in the public sphere
Carlos Mejías Sandia e Pamela Henríquez Rojas
Errâncias racionais: a periferia, o RAP 
e a política
Rational wanderings: urban periphery, RAP 
and politics
Giordano Barbin Bertelli
Reformas Eleitorais na América Latina: 
grandes expectativas, poucos casos, 
resultados perversos
Electoral reforms in Latin America: great 
expectations, few cases, perverse outcomes
André Marenco
Os Maestros do Verbo: a constituição 
da legalidade interna da música 
popular urbana brasileira
The Maestros of the Word: the establishment 








Por uma sociologia da institucionalização
For a sociology of institutionalization
Igor Gastal Grill
